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CONSIGNâ
DiSClPLlNA
Nadie puede hoy poner en duda, des¬
pués de las copiosas experiencias que
los úhímos años nos han Irafdo, la ne¬
cesidad de ¡a disciplina. La nueva Espa¬
ña, nacida de la lucha armada de dos
concepciones dispares ordenadas mili¬
tarmente, tiene plena conciencia de que
su victoria fué debida en gran parte a la
cohesión de todos los españoles y a
la obediencia ciega a las órdenes ema¬
nadas del Caudillo.
En las horas nerviosas de la guerra,
ios españoles se fundieron verdadera y
realmente en una compacía unidad, in¬
vulnerable a iodo ataque de los enemi¬
gos y aún a la acción de cualquier ger¬
men interior egoísta, de descontento o
disparidad. Entonces rendimos sin re¬
servas un culto acendrado a ia discipli¬
na y animados de este espíritu, que no
nos permitía «ir otra voz que la del Cau¬
dillo, logramos vencer a las fuerzas
anárquicas que pretendieron interponer¬
se en el camino que nos llevaba a la re¬
conquista y recuperación de la Patria.
Nos interesa hoy recordar esto por¬
que ese estado magnífico de union or¬
denada y obediente de que nuestro pue¬
blo dió muestras en los días difíciles y
azarosos de la lucha, ha perdido fuerza
y tensión debido a la acción enervante
de un egoísmo agudizado. Se observa
en grandes sectores de la sociedad es¬
pañola, precisamente los más obligados
por su Situación y sus deberes hacia el
nuevo régimen, gracias al que conser¬
van por lo menos la vida, un movimien¬
to de retroacción que los lleva a desen¬
tenderse de los grandes problemas
nacionales para encerrarse en la torre
de marfil de su propio interés.
estos y a todos los que parecen ga¬
nados por el cansancio y sç muestran
incapaces de mantener el esfuerzo de
aquellos días, les decimos que estos
gravea momentos que vivimos no son
tos más indicados para desligarse del
destino nacional, lo que por otra parte
no se concibe ni se admitirá nunca porla Falange.
Las Juventudes que han hecho y hanganado la guerra sabrán mantener, e ini-
poner a los frivolos, U disciplina que
nos dió lo Victoria,
n, h
Solo cuando al hombre se le considera como porta¬dor de valores eternos; cuando se íe estima capaz de conde¬
narse y salvarse, es cuando se puede decir que se respeta de
veras su libertad, y más todavía s! esa libertad se conjuga
como nosotros pretendemos en un sistema de Autoridad, de
Je arquía y de orden.
/OSÉ ANTON/O
EL PRINCIPIO VITAL
Los formidables progresos de la Ciencia y de ia Técnica en lóa últimos años,han proporcionado al biólogo abundantes elementos de juicio para profundizar enel conocimiento de los trascendentales problemas filosóficos que plantea el estudiode los seres organizados.
Y no será inoportuno que en el menguado espacio de unas columnas intente¬
mos no ya exponer estos problemas, pues ello significa tarea laboriosa y documen¬tada, sino esbobar tan solo conceptos fundamentales de repercusión importantísima
en todas las ciencias biológicas y en particular de la Medicina.-
La vida se presenta a nuestros ojos con una complejidad verdaderamente ma
ravillosa. Una observación, superficial siquiera, del inmenso libro de la Naturaleza,
nos revela que la sutilidad y finura peculiares dei admirable funcionamiento de los
seres vivos, posee un substatum anatómico cuya complicadísima arquitectura es In¬finitamente más perfecta que la de las más delicadas y perfectas obras de ingeniería
que jamás haya producido e! hombre.
Pero es más. La aplicación de los instrumenfos de amphficación a ia investi-
gfxión biológica, ha puesto a nuestros ojos un mundo vivo que reside en los arca¬
nos de lo infinitamente pequeño, permitiéndonos así, avanzar un paso más en el co¬nocimiento de ia morfologia y la dinámica de la vida. Con la preciosa arma del mi¬
croscopio, el biólogo atacó la primera trinchera de lo desconocido logrando descu¬brir alguna de las leyes que rigen el mundo de la materia organizada. Pero estamosaún muy lejos de haber corrido el último velo a tan fundamentales cuestiones.
Peró se habla abierto una brecha en el dique y por ella se desbordaron torren-
cíalmente la imaginación y la fantasía. Apareció el racionalismo, el materielismo yel mecanicismo. Se negó al espíritu. Se afirmó que la vastísima complejidad de lavida era producto exclusivo y fatal de las simplísimas leyes fisico-químicas del pro-íoplasma. Se llegó aún más lejos. La escuela de loa plasmogenistas creyó que losadelantos científicos permitían llevar a cabo la empresa más irrealizable que pudósoñar el hombre: la construcción, en ellaboratorio de una célula artificialmenlc. Se
pretendió elevar a la categoría de teoría científica, la afirmación de que la vida deri¬
va de ia primera célula que flotó sobre el océano engendrada por un conjunto de cir¬
cunstancias de orden físico y climatológico.
Frente a todos los atrevidos avances del materialismo, el biólogo moderno
afirma, con inconmovible base científica, que la vida es algo más que el produclo de
fenómenos puramente materiales.
La vida está regida por un principio íeleológico de orden superior que reside
en ios seres organizados y que se nos manifiesta únicamente á través de sus fun¬
ciones naturales. La existencia de este principio acomodador que hace convergerlodo lo orgánico hacia un objetivo propuesto, es para todo biólogo moderno un
dogma científico. Es el logos de Heráclito, la fuerza creadora de Bergson, el princi¬
pio vital de los investigadores de hoy.
Detrás de cada partícula de materia organizada está el principio que la anima.
Detrás de la materia se esconde el espíritu. Hasta en la más diminuta célula viva re¬
side una parte de ia misma potencia de Aquél que hace rodar las esferas rutilantes
a travia de lot espacios sin límites.
i MAfAgy
Infonnacíóo financiera
Cada dia que pasa va afirmándose
más la tónica de firmeza en los cambios.
Se hace imposible la compra de valo¬
res del Estado, por la gran diferencio
existente entre la fuerte demanda y es¬
casa, por no decir nula, oferta, repitién¬
dose cambios en los casos en que tiene
lugar álguna operación.
Sigue sin cotizarse el Ayuntamiento
de Barcelona, que, no obstante, está
pendiente de aprobación del Ministerio
el convenio que se ha elaborado recien¬
temente, y del que ya tienen referencia
nuestros lectores; el cual, una vez apro¬
bado y previa justificación de propiedad
de los títulos, es de esperar entrará nue¬
vamente a ser objeto de transacción.
La Diputación de Barcelona mantiene
cambios, y las Provinciales van avan¬
zado habiéndose llegado a tratar al
cambio de 92 por ciento, en presencia de
lo que parece inmediato, la iniciación
del pago de intereses.
Muy firme el Crédito Local, que alcan¬
za el cambio de 103'25 por ciento en vfs-
periis del sorteo con premio.
El resto de obligaciones en general,
muy firmes. Las de la Cooperativa de
Plcído Eléctrico se cotizan hasta el cam¬
bio de 46 por ciento, del que hacia un
sin fin de liempo que se habfa alejado.
Tranvías de Barcelona anuncian el pa¬
go de las fracciones de los cupones que
tenían por satisfacer, comprendidos en
época-Nacional, y la anterior al Movi¬
miento.
Pero donde hay una euforia que pare¬
ce desconocer límite, es en las Accio¬
nes; así, por ejemplo, las de Tranvías de
Barcelona se ponen a 135 por ciento las
ordinarias, y a 110 por ciento las prefe¬
rentes al 6 por ciento y al 7 por ciento.
Hullera Española, que ha acordado un
dividendo a sus acciones de 15 pesetas
netas, sube hasta el cambio de 172 por
ciento; las «Cros» a 298 por ciento, y a
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E. Sranados, 45 Mataró Optica
ANTIGUA CASA RECOCER
f· Caroet de Falange
DELEGACIÓN COMARCAL
DEC. j.
Se pone en conocimiento de todos los
Cadetes de los Reemplazos de 1942 y
1945 pendientes de depuración r que
aun no hayan pasado por este local de
O. j. que, el sábado día 14 de los co¬
rrientes, terminrrá el plazo para informe
de quintas.
Horas de Oficina: En Secretaría de
O. J. todos los días de 7 a 9 tarde, y sá¬
bado de 8 a 8.
ElDelegado accidental de O. /.
ASESORIA DE CULTURA Y FORMA¬
CION NACIQNAL -SlNDlCAtlSTA DE
O. J. — Auxiliaría de Prensa y Propa¬
ganda
Siendo tradicional la costumbre de que
en todos los hogares se construyan Be¬
lenes, por los días de Navidad y forman¬
do parte integrante de la formación cultu¬
ral de los individuos y en manera espe¬
cial de las juventudes, esta Auxiliaría de
Prensa y Propaganda abre un concurso
de Belenes bajo las siguientes bases:
1.®—-Podrán entrar eñ concurso todos
los afiliados de O. J.
2.**—Las inscripciones serán admitidas
en la Secretaría de Cultura y Formación
Nacional-Sindicalista de O. j. (Melchor
de Palau, 25), todos los días Laborables
de 8 a 9 de la noche, hasta el día 25 de
los corrientes.
5.®—Es obligación ineludible que en el
Belén figuren las figuras representativas
de Jesús. María y José.
4.®—Se formará un jurado dentro de la
Auxiliaria de Prensa y Propaganda, pre¬
sidida por el Delegado Local y Comarcal
de O. J., para premiar los mejores Bele¬
nes inscritos.
Los premios serán entregados a los
que resulten acreedores de los mismos
en una fiesta que se celebrará con este
motivo en fecha que oportunamente se
anunciará.
Para dar una idea sobre la construc¬
ción de Belenes, el día 14 de los corrien¬
tes, a las 6 de la tarde, en la sala de ac¬
tos de O. J., se dará una pequeña charla
sobre el buen gusto y presentación de
los mismos a la que podrán asistir todos
los afiliados sin excepción.
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PANORAMA MUNDIAL
Alma y destino de Inglaterra
Ramiro de Maeztu ha dicho que en el se señalan los peligros
de la acción, y en el Hamlet los males de la meditación. En los últimos si¬
glos Inglaterra y España han vivido, según esta enseñanza, de sus mejores
ingenios: reposo triste en la Historia de España; aliento dinámico en el pue-
blç inglés. . ,
Inglaterra aprendió en la lección de Hamlet el impulso de la acción;
por eso creó un Imperio. Pero olvidóse de que la acción es el instrumento de
la idea, y su Imperio no fué más que un vasto mercado.
La España del quinientos persiguió la realización del concepto roma¬
no y medieval del Imperio: la unidad moral del mundo. Unida interiormen¬
te en su fe y en su cultura, estaba magníficamente" dispuesta para la expan¬
sión universal de su genio. Inglaterra, al comenzar la conquista de su Impe¬
rio. había sufrido la ruptura de su unidad nacional. La reforma anglicana di¬
vidió en sus ideas al pueblo inglés, y la pérdida de la fe romana priva a In¬
glaterra de la idea fundamental del Imperio: la universalidad. El pueblo in¬
glés, a falta de una idea común, agrupó sus banderas en torno a un interés
general. Y asi la expansión inglesa fué una gran empresa mercantil. En los
comienzos no más que negocio de piratas avalado por Elisabeth, reina virgen.
Más tarde las compañías mercantiles - Compañías de Indias - son la piedra
angular de la colonización inglssa.
Este criterio utilitarista que dió impulso al Imperio inglés ha orienta¬
do todas las manifestaciones vitales de Inglaterra, y se muestra patente en
dos concepciones genuinamente británicas: el capitalismo con tipo de civili¬
zación y el «gentleman» con tipo humano.
La civilización capitalista - metalizada e inhumana - es de origen bri¬
tánico. Mientras la revolución industrial acababa con la economía artesana,
la Banca inglesa, apoyada en la red del Imperio, empezó a extender sus ten¬
táculos por el mundo.
En la era victoriana el mundo inglés, rico y satisfecho, produce un
nuevo tipo de hombre minoritario: el «gentleman». El «gentleman» es un
hombre bien educado, que.sonríe a la vida. Pero es que la vida le sonríe a él.
Porque el «gentleman» es flor abonad-a con riquezas. AI hidalgo español, po¬
bre de bienes materiales, lo mantiene la fe. Su medio natural es de pobreza.
Su móvil, el ideal. El «gentleman», rico y materialista, sólo es movido por
realidades. Fiel exponente de un pueblo negociante y de una civilización co-
pitalista.
Esta es el alma de Inglaterra: alma sin alma: desalmada. Su destino se




organizado por el «^Fomento
Mataronés*, Centro Parroquial
de Acción Católica-Entidad de¬
legada de la Asociación de Pe-
sebristas de Barcelona
BASES
I.—Se admfien gratuifamí'nle inscrip¬
ciones de pesebres conslrui'tos de acuer¬
do con el buen gusto y la tradición.
II.—El plazo para la lascripción finirá
el día 20 de diciembre inclusive.
III.—Loa inscritos tendrán obligación
de exponer su pesebre desde Navidai
hasta Reyes para poder ser visitados.
IV. — Se establecen tres categotfas:
Profesionales, Arifsticos e Infantiles.
V. — Dichas categorías se formafán
como sigue: la de prcfesiot^ies por los
tres primeros premiados en el último
concuríio, cuyo único premio a optar por
los mismos, será el Diploma de la Aso¬
ciación de Pesebiistas de Barcelona.
La de artísticos, por el resto de con¬
cursantes cuya edad no corresponda a
los infantiles.
La de infantiles, aquellos cuyos cons-'
tructores Sean menores de 16 años.
Los premios de estas dos categorías
aportunamente se publicarán en la pren¬
sa.
VI.—Constituido el jurado Calificador,
concederá premio.s a los pesebres que a
su criterio crea merecedores, siendo su
fallo inapelable, no admitiéndose quejas
ni reclamación alguna, cuando por au¬
sencia de los interesados o por otras
circunstancias el jurado no haya podido
realizar su visita.
VIL—Se declararán fuera de concurso
los pesebres que contengan objetos y
cosas visiblemen e impropias.
VIH.—Es condición precisa que en el
pesebre haya en lugar visible el Naci¬
miento.
IX.—No se admitirán a concurso los
pesebres construidos en establecimien¬
tos de carácter colectivo o público, co-
nío colegios, centros, etc., etc. Pero se
agradecerá se sirvan dar nota para in¬
cluirlos en la lista de pesebres visite-
bles.
X.—Los cuatra prim.eros premiados en
la clasificación general serán distingui¬
dos con diplomas.
XI.—Se entregará a cada concursante
un documento justificativo del orden ob¬
tenido, además del premio que le co¬
rresponda.
XII. — En el acto de la repartición de
premios, cuya fecha se anunciará con
oportunidad, se celebrará un sorteo en¬
tre los concursantes presentes al acto,
XllL—El jurado tiene amplias faculta¬
des para los casos no previstos en estas
baaes, quedando bien entendido que por
el mero hecho de tomar parte en este
concurso se aceptan las citadas condi¬
ciones.
XIV.—El Jurado Calificador de este Xll
Concurso de Belenes estará constnuído
por: Rdo. Dr. Francisco I. Pasaués.
Presbítero: D. Rafael Estrany. Presiden
te de «Amigos del Arte»; un miembro de
1Î «Asociación de Pesebristas de Barce¬
lona»; D. José Diamant; D. jí^imn Boix;
D. Miguel Esquerra (Secretario-delega¬
do).
Nota: Se admitirán Inscripciones en
los sitios siguientes: «Fomento Mataro-
nes». Secretaría, deS a 9 noche; Librería
Religiosa, Santa María, 10.
Mataró, 1.® Diciembre 1940.
BALDOMËRO AYMÁ
Recadero de Mataró a Barcelona
en camión
La próxima semana admite carga y en¬
cargos para el martes, jueves y sábado.
Mataró: Onofre Arnau, 21 - Teléfono 120
Barcelona: Rech, 21 - Tel. 11.727





Venta, al contado y a plazos. »
Almacén - Sta, Teresa, 44
Alberto Guix Garcia dentista
Odontólogo dbl Hospital db S. Jaimb y Sta. Magdalena
Tardes de 4 a 7 5AN lOSÊ, 28
^ -in ^ TBLéFONOMMiércoles > de 10 a 1
Viernes ) MATARÓ
e a W I e A o JE N T A
Tufli
Odontólogo de la Clínloa i.S.S.A.
Visita diaria, tarde Plaza Dr. Samsó, 5
de 4 a 7 Teléfono 45
■¿nrwsntowwi'
.Anuncios oficiales Moíiciafio local
ALCALDIA DE MATARÓ
Aviso iitíporíante
Esía Alcaldía pone en conocimienío
de! público en general, a fin de evilar po¬
sibles accidenles, que mañana y horas
de 2'30 a 5'50 íarde, habrá ejercicios de
firo de mosqueíón por las fuerzas del Re¬
gimiento de Arlillerfa n.° 21 de Guarni¬
ción en esta localidad, en la finca cono¬
cida por <La Mafia», operaciones que
continuarán los miércole-i y sábsdos
hasta nueva orden.
Mataró, 10 de Diciembre de 1940. ~ Eí
Alcalde accidental, Antonio Carrau,
Don Antonio Carrau Trias, Alcalde De¬
legado Local de Abaslecimieníos y
Transportes Accidental de .ía Ciudad
de Mataró
Hago saber: Que el Boletín Oficial de
la Provincia número 295 de fecha 9 dei
actual, publica la Orden del Gobierno
Civil que se transcribe.
«En atención a las actuales circuns¬
tancias, que han aconsejado una justa
dieiribución del pan, dando la preferen¬
cia a las clases menesterosas, he dis¬
puesto que, a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente orden,
queda totalmente prohibida la elabora¬
ción de pasteles, sin distinción de nin¬
guna clase, en los que entre harina, ya
que la misma deberá ser dedicada exclu-
sivameste a la panificación; por lo tanto,
queda revocada la autorización en virtud
de la cual se podía realizar dicha elabo¬
ración y venta los domingos.
»La8 denuncias relativas a infraccio¬
nes de la presente orden serán cursadas
a la Fiscalía de Tasas.»
Lo que se hace público para geiiCral
conocimiento y cumplimiento.
Mataró, 10 de Diciembre de 1940. — El
Alcalde Delegado Local de Abastos acci¬
dental, Antonio Catrau.
Deseo comprar
Caja caudales grande; colchón pequeño;
bufete y mesa comedor; sillones confor¬
tables. De calidad y en buen estado.
Escribir Anuncios Mataró n.® 872.
VIAJE A MADRID. — El martes por la
noche marchó a Madrid, para tramitar
diferentes asuntos de la vida municipal,
el Alcalde Sr. José Marií Pascual, pose¬
sionándose accidentalmente de la Alcal¬
día el' l.er Tvenieníe Sr. Antonio Carrau
Tróas.
Contraríameníe a lo insertado en nues¬
tra información del martes cuando el ac¬
cidente de trabajo de la Ronda Alfonso
XU el Sr. Carrau no se había posesio¬
nado aún de la Alcaldía, habiendo acu¬
dido el Alcalde titular Sr. Martí Pascual
al lugar del accidente a poco de ocu¬
rrido.
LA HERMANDAD DE LÁ CIUD.AD Y
EL CAMPO.—Esta Hermandad va a dis¬
tribuir, entre los campesinos, conejos de
raza como fomento de la cunicultura.
Para ello necesita adquirir gazapos y
ruega e todos los cunicultores españo¬
les, remitan a la Delegación Nacionai de
la Sección Femenina—Almagro, 36, Ma¬
drid-nota de existencia, raza, precio y
demás condiciones con la urgencia po¬
sible.
— La próxima semana... empfzará la
exposición de nacimiento.'^, figuras, por¬
tales, o.asifas y demás artículos para be¬
lenes en la Certuja de Sevilla.
No faites a verla.
CONCIERTO.—Er el Concierto que
el próximo domingo por la mañana dará
la Banda Municipal en el -Testro Sala
Cabañes, figura en primera audición in
obra «Aires Vascos», del maestro José
Franco,' director de la Banda Municipal
de Bilbao, en la que aparecen belíamen-
te armonizadas las mejores melodías del
folk lore vasco, entre ellas las siguien¬
tes: Charmangarria-lriyareaa; Boga, bo-
gí, mariñela y Katalifi.
La distinguida música de la ópera
«Don Gil de Alcalá», de Peneila, tíieslra-
meníe transcrita para Banda, formará
parte integrante de este Conclerío, como
también la «Danza Húngara», de Borràs
de Púlau, aplaudida recientemente.
La entrada será gratuita. El acceso a
palco por invitación, que se facilitará a
ios primeros solicitantes, pudiéndose re¬
coger todos los días de 8 a 9 de la no¬
che en el local de la Banda, calle Obispo
Mas, 13, pral.
los afiliados fallecidos durante el año en
curso.
A les 8'30: Misa de Comunión general.
A Sas l i: Solemne Oficio, cantando las
glorias de Santa Lucía el elocuente ora¬
dor sagrado Rdo. P. S. Dalmau, Sch. P.
A la salida una comisión de modistillas
deposit rá un ramo de flores al pie de la
Cruz emplazada en la fachada de nues¬
tra Parroquial Basílica.
A las 12: Vermut-Concierto a cargo de
la Oriental Jazz, en la «Unión Comercial
e Industria! Mataronesa».
A las 4 de la farde en punto, velada ar¬
tística en el Salón-Teatro de la^ O. J.,
calle Melchor de Palau (antes Bonaire),
la Compañía C de la Obra representará
la divertida comedia de Antonio Qu nte-
ro y P. Guillén, «Morena Clara». Recita¬
les al piano por ei Profesor Miguel Car¬
bonell (ciego). Recitarán poesías los rap¬
sodas Mola, Reniu y Torrents.
A las 9 de la noche: Gran baile en el
«Salón Tivoli», amenizado por la Or¬
questa Oriental Jazz (Los Verdes).
Noticiario religioso
SANTORAL.—Dífí 13, viernes. Santa
Lucía, virgen y mártir, Patrona de las
obreras de la sguja. Santos Eugenio y
Antíoco, máriires. Santa Ofilia, virgen.
Día 14, sábado Sanios Pompeyo, Ni-
casio, Espiridión y Viator, obispos; Jus¬
ta, Abundio y Arsenio, mártires.
CUARENTA HORAS
El día 13, conclusión en la Iglesia de
Sania Ana de PP. Escolapios en sufra¬
gio de D.^ Clara Vail.llobera (e. p. d.).
El día 14, Empezarán en la iglesia de la
Asunción de RR. Capuchinas.
CuUos
Basílica parroquial de Bta. María. —
Viernes, festividad de Santa Lucía: Mi¬
sas cada media hora desde las 6 a las
10, en el Altar de la Santa. A las 8, misa
de Requiem con ofertorio en sufragio de
lo3 difuntos del Sindicsío de la C.N.-S.
n.° IX, sección E. A las 8'30, en la Capi¬
lla de Ntra. Sra de los Dolores, Misa de
Comunión General a cargo de la Aso¬
ciación ds Devotos de Santa Lucía. A las
11, se cantará Misa solemne con sermón
por el R !q. P. S&lvador Dalmau, Sch. P.
Tarde, después del Rosario empezará
la Novena de Sta. Lucía, que continuará
todos los días a la misma hora.
Iglesia parroquial de S. Juan y 3. Jo¬
sé.-—Werner, Fiesta de Santa Lucía: A
las 6'30, Misa de Comunión Genera! de
la Asociación de Devotos de Santa Lu¬
cía, a intención de Carmen Rogé; a las 7,
deprecaciones a la Santa^ Faz; a las 9,
Oficio solemne a intención de los bene¬
factores. Alas 11, misa de devoción a
Santa Lucía.
Tarde, a las 6, Vla-Çracís. Después




Hoy, a las 9 de la noche: Sensacional
programa. La chispeante opereta cómi¬
co-bufa «Fra Diávolo», en^éspafiol, por
Stan Lfturei y Oliver Hardy. Estreno de
la grandiosa producción nacional «La
Malquerida», por Társila ®riado. Luís
Peña y Luchy Soto.
FESTIVIDAD DE SANTA LUCÍA.—
La;- Modistas, Sastresas, Sastres y Ofi¬
cios de la Confección y corte en general
(Sindicato n.° 9-Sec. E), así como los
Escribientes y Ciegos, han organizado
los siguientes actos religiosos y profa¬
nos para celebrar la festividad de su Pa¬
trona:
A las'8 de la mañana: En la Parroquial
de Sta, María, Misa de Requiem con
ofertorio por las Almas de los Caídos y
Oaja Hispana de Previsión y Crédito
laero,14




ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. Real, 417,1.® — Teléfono n.® 171 — M A T A R Ó
viiita: Loati, {nfvfa y iibidoa de 4 ■ 7.
MATAÉO I
^ C. N. S.
En marcha...
Brota el comentario a las palabras del camarada Salvador
Merino, espontáneamente y sin esfuerzo. Después de la difu¬
sión de sus palabras va quedando claro para todos les que
forman el gfran ejército de la producción española que el cau¬
ce sindical abierto ante sus pasos no es enmarañado laberin¬
to o sima oscura en si fondo ae la cual les esperasen las
abiertas fauces del monstruo estatal sino que es el ancho ca¬
mino de ilimitado horizonte y lisa superficie por el que su se¬
guro caminar ha de llevarles a las más fructíferas metas.
Esquivando el fácil peligro de una minuciosa burocratiza-
ción de la gran masa productora, el Sindicato de la Falange
se yergue firme y tranquilo como un am'dio y fecundo concep¬
to a cuya formación contribuye el gran.impulso de la iniciati¬
va privada y la ambición de lucro legítimo, donde la empresa
—el quahacer común de muchos bajo una mano inteligente y
inámica—ocupe un exacto lugar, y el sentido de su propia
responsabilidad dé a los productores de España la intuición
necesaria para guiar la nave de la economía nacional, a través
de los arrecifes estraperlistas y antieconómicos, hacia el puer¬
to tranquilo da la nacional solidaridad.
Igualmente que la Ley Sindical fiuye hoy de una rica ex¬
periencia extraída de la más auténtica realidad, se invita a los
trabajadores de España a que abandonen prejuicios docírina-
ristas y resquemores ilógicos, para atenerse a las duras o
suaves lecciones que la realidad angustiosa de hoy a todos da:
para desechar pueriles temores y con ardor emprendedor pro¬
pagar y defender su particular y fegítimo interés.
La ignorancia de lo sindical no puede ser ya legítima para
los trabajadores españoles. Habla de un modo claro la Falan¬
ge por boca del Delegado Nacional de Sindicatos y declara su
propósito decidido y rotundo de incorporar las fuerzas pro¬
ductoras de la nación a la responsable tarea de construir con
valentía y solidez el orden económico que el hombre precisa
en la dura y angustiosa época del mundo que le ha tocado la
suerte de vivir. Lenguaje claro, firme propósito, ancho camino




Las Empresas al hacer las liquidaciones mensuales de
cuotas del Subsidio Familiar, deben guardar para sus archi¬
vos, no sólo el recibo de liquidación, sino también la copia de
la declaración mensual de subsidiados (modelo 9), a fia de po¬
der justificar al mismo tiempo que el pago, los subsidiados
con derecho a percibir el Subsidio.
Por Dios, por España y su Revolución-Nacional Sindica-
li,8ta.
Mataró, 10 Diciembre de 1940.—El Secretarlo |Sindical, Vi"
cente García Ribes.
DELEGACIÓN COMARCAL SINDICAL
DE F.E.T. Y DE LAS J.O.N.S.
Aviso
Con motivo de celebrarse mañana viernes, día 15, la festi¬
vidad de Santa Lucía, Patrona del Sindicato de la Confección,
se ordena el siguiente horario de Trabajó:
Modistas, Sastres y Confección (Corsetería, Peletería,
etc.), figurosamente cerrado todo el día.
Tiendas de Novedades y Mercerías: cerrado hasta el me¬
diodía.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional Sindica¬
lista.
Mataró, 12 Diciembre de 1940. — El Secretario Sección
Confección, Fiancisco Cuní. — V.® B.® El Jefe Comarcal Sin¬
dical, José Pons Moníanari.
RELACIÓN DE DONATIVOS RECIBIDOS «PRO - DAMNI¬





Dolores Novellas . . . . . . . . . ' P—
«
Antonio Ferrán . . 2'—
Narciso Rovira 1'—
Rosita Bransuela . 1*—
Mercedes Puigsech 1'—




Recaudado Delegación Sindical S. A. Llavanera?:
Sub-Delegación Local . . , . . . . . 50'—
Juan Rimblas 50'—
Andrés Alsina 25'—
José Giralt ........... 10'—
Andrés Morera . 10'—
Luís Sala 5'—
Lorenzo Giralt 5'—
Antonio Perarnau . . 5'—
Isabel Coípmer . . . . 2'—
Ramón Pera . . • 25'—
Juan Mora ........... 5*
Recaudado Delegación Sindical Orrius:
Juan Ciará Costa 5'—
Ayuntamiento 12 —
F. E. T. y de las J. O. N. S 12'-
laimeTriadó. 10*--
Domingo Forns . . . . . . . ... 5'—
Mateo Cerdá. . . . . . . . . . . 5 ---
Juan Gallemí. . . 4 ...... . 5'—




Andrés Planas . 5 —
Juan Illa . 5'—
José Maurí ........... 2'—
Teresa Font 2'-
Ramón Soler . 10'—






Miguel Triadó 5' -
TOTAL. . . . . . 4.570'55
LECCIONES PRACTICAS
Máquinas para uso particular




C&mpeonato de 2.°Categoría Ordinaria
CAMPO U. D. UATARONESA
Mataronesa, 2 — F. G. Barceloneta, 2
El dominsro se celebró este partido
correspondiente al campeonato de segun¬
da categoría ordinaria. El resultado ¡no
refleja lo que fué el partido ya que en los
20 minutos últimos fué un dominio com¬
pleto de los locales, pero la delantera
adoleció de poca decisión.
En el primer tiempo el juego resultó
nivelado, apreciándose buenas jugadas
por ambos bandos. A los dO minutos un
pase de Comas a Boix, dió ocasión a
éste de lograr el primer tanto de la tarde
finalizando el primer tiempo sin variar
el resultado.
A los lü minutos del segundo tiempo
los visitantes marcaron el- empate. Una
jugada de Martí acosando al delaniero,
el arbitro la castigó con la pena máxima
que es convertida en goal. Los locales
no decaen y durante Veinte minutos rea¬
lizan el ataque a la meta contraria de
que hemos hecho mención. En un sobre-
goal de Comés, Petit acosa al medio iz¬
quierda forastero, y éste introdujo la pe-
iota a su marco logrando el emaate. Los
últimos minutos fueron de emoción,
buscando los mataroneses afanosamen¬
te la victoria.
El árbitro, bien, aunque demasiado
exigente en el penal.
El equipo local estuvo formado por
Resell, Castellà, Martí, Caudé, Espel,
Comas, Petit, Palomer, Calsapeu, Pa-
drosa y Boix.
Se distinguieron la defensa, Palomer,
Comas y bastante bien los exterio¬
res.—-S. P.
Campeonato local de 2.os equipos
Resultado del último partido:
Domenech, 10 — A. Deportiva, O
Clasificación definitiva
Peña X del C. D. M. 10 8 2 O 49 15 16
Juvenlus A. C. ... 10 / 5 O 45 54 14
Domenech ..... 10 5 4 1 56 26 11
Mataronesa 10 4 6 O 28 27 8
A. Deportiva P.S.J. 9 10 10 O 5 75 O
Ha terminado este torneo del que ha
resultado vencedora la Peña X del C. D.
Mataró, equipo que en general ha mere¬
cido tal galardón. El Juventus A. C. se
ha clasificado brillantemente en segundo
Fotografia ESTáPÉ






lugar, y de haber sido más regular en
sus >actuaciones muy bien podia haber
conquistado el título. En tercer lugar se
ha clasificado el C. D. Domenech segui¬
do de lo U. D. Mataronesa. Merece un
elogio la Asociación Deportiva P. S. J.
que con alto espíritu deportivo ha enca¬
jado los continuos resultados fuerta-
mente adversos, batiéndose siempre con
entusiasmó. Fué una lástima la retirada
del C. D. Mataró del Torneo, debido a
uno de ics «casos» que se han registra¬
do y que han constituido la única nota
antipática. Desde luego el equipo del Ma¬
taró era uno de los firmes aspirantes al
título.
EN ALELLA
La Peña X del C. D. Mataró obtuvo un
brillante triunfo en Alella, venciendo al
equipo local por 6 a i.
El equipo vencedor estaba Integradó
por J. Pérez, iPiaja, Carbó, Oliver, Ra¬




Para el próximo día 15 la U. E. C. Io¬
ta! tiene organizada una excursión con¬
juntamente con los afiliados de Barcelo¬
na, Saus y Gracia al «turó de Montalt»
siguiendo el siguiente itinerario: Can
Fiaquer, Lorita, Font del Mal Pas, Mon¬
talt y retorno por Llavaneras visitando
después los camaredas de Entidad
nuestra Delegación.
Dense por invitados a esta salida to¬
dos los afiliados locales siendo el punto
de reunión nuestro local social Calvo
Soteio 24 a las 7 y media de la mañana.
Presupuesto: 2 ptas. Vocal: j. Rigual.
7^oficÀnas
Se vende
ca¿a en la calle Real.
Razón: Capuchinas, 54, Mataró.
CUATRO HUERTAS
en venta, entre Mataró y Vila-
sar, junto carretera de Francia;






Pujol, 18 - Teléf. 521 - De 5 a 7
Casa en Barcelona
Vendo 10.000 duros.
Escribir .Administración Mataró nú¬
mero 871.
COMPRA
fincas de todas cla¬
ses.
VENTA




MURALLA S. LORENZO, 16 bis
Teléfono 2ÍÍ — De S a 8 tarde
Agricultores: ¡átencion!
Vendo 5 fincas rústicas situadas entre
Mataró y Vilasar, todas de regadío y lla¬
nas, con buenas casas, corrales, con
abundante agua, todas pié carretera fren-
la al mar. Buperfície 15 cuarteras, otra
15, otra 14, otra 10 y otra 7, todas de
gran producción.
Tengo otras rústicas mixtas de 2.° y
5.®, categoría de 60 a l.OOO cuarteras.
Tengv varias piezas secano situadas
en Figuera Major y término de S. jaim?.
Terrenos con agua pié carretera.




Real, 261, 1.®, de 12 a 5 y de 6 a 8, Ma¬
taró.
L. Arrufat
Agente de Negocios Matriculado
Molas, 26. T. 72. Compra-venta de toda
ciase de fincas. Puntualidad y discreción.
(Vendo Tienda de Comestibles),
Aparatos Philips y Bayona 1941
Otieiéítl S. CAIiHARl
Amalla, 38 MATARÓ
Ít£:pAR;&CfON£:S
OE: raíalo
Telefono 261
